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ANTES DE ADQUIRIR Sll ABRIGO VEA NUESTROS MODELOS Y COMPAI\E Pl\ECIOS 
PELETERIA EMILIO SOLSONA RAM BLA r.ATALU ÑA,· 14 
GALES 
s . A. 
CAMISERIA 
SASTRERIA 
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UN PRODIGIO 
DE 
alv7wiUa ~ 1 
LACA S Y LA PI GES 
S St VtNDtN !:lf LAS MI:JORES PtRrUMCRIAS 
CON(lSIONARIOS lXClUSIIIOS· QUIMIFLOR, S. A. 
P MA~IANO OE (AVIA, 4.TEL. 738-:0·MADRIO.SVBCENT~Al EN BARCELONA, MUNTANER 17-TEL. 37797 
INA UGLJRACION DE LA TEMPORADA 
Martes 18 de Diciembre de 1945 
• 
AIDA 
Primera sa/ida de 
FlDELA CAM PINA LIDIA IBAHRONDO 
ANTONIO VEL.A 
RAIMUNDO TORRES LUIS CORBELLA 
Maeslro Director: JOSE SABATER 
La obra sera presentada con siele nuevas dccoraciones del reputada artista 
escenógrafo J. MESTRES CABANES 
• 
Jueves, 20 de Diciembre 
MANON 
(edición francesa ) 
Primera sa/ida de 
VICTOAIA DE LOS ANGELES LOUIS ARNOULT 
CHARLES CAM BON PAUL CABANEL 
GILBERT-MORYN MA UD SABATTIEH 
Maestro Dírcclor: GEOAGES AAZJGA DE 
Dirección escénica: PAUL CARANEL 
' 
LISTA DE LA COMPAÑIA 
Maestros Directores, t:om·r.¡·tallorl's y del t;oru 
ANNOVAZZI, Napoleone. CAPDEVILA, Antonio. ACKERMANN, Otto. 
(Director del Teatre Municipal de la Opera de Bàle). RAZIGADE, Geor-
ges. SABATER, José. ANGLADA, José. Figueras, Francisco. Valls Ricardo. 
Dii'CClOres de l'SCI'IIU 
CABANEL, Paul. MOYSENKO, Nicolas. WIESNER, Albert (del Teatre Mu-
nicipal de la Opera de Bema). Sangenis, Juan. 
sopranos lirlro-dramalfcas y 11ge1·as 
CAMPI~A, Fidela. C~PSIR, Mercedes. EFTIMIADIS, Cristina (del Teatre 
Municipal de la Opera de Zürich). GRACIA, Carmen. LOPEZ, Victo-
ria de los Angeles. SABATTIEi1 Maud. WEBER, Annie (del Teatre Muni-
cipai de la Opera de Zürich). V ALENZUELA, Rosy de. TORRENTO, Lolita. 
· Melllo sopranos y rontrallos 
CAVELTI, Elsa {del Teatre Municipal de la Opera de Zürich). LEFORT, 
Suzanne (de la Opera de Paris). IBARRONDO, Lídia. ROSSINI, Angeles. 
Tenores 
ARNOULT, Louis (de la Gran Opera y Opera Cómica de París). CIVIL, Pablo. 
FABRY, Ernest {del Teatro Municipal de la Opera de Zürich). CSABAI, Laszlo. 
(del mismo Teatre). FRONV AL, Louis. (de la Gran Opera de Paris). KJOLNER, 
Guillerm. VELA, Antonio (del Teatre Colón de Buenos Aires). CASTELL, Pedro. 
Baríton os 
CAMBON, Charles (de la Opera Cómica de París). MORIN, Gilbert. 
QUICHANDUT, Carles (del Teatro Colón de Buenos Aires). ROTHMULLER, 
Marko y KOV ACS; Desider (del Teatre Municipal de la Opera de Zürich). 
TORRES, Raimundo. CABANES, Antol\io. ANGLADA, Angel. 
,. 
J1 
I 
PARA ANTES V DESPUES DEL AFEITADO 
Producido por A. y N. VIAOER (formocéuticos) 
Son Sodurní de Noyo (Borcelono) 
A I? I 8 A u, 1 I I AVDA. JOS~ ANTOl\!lQ 563 BARCELONA . 
PA R I S NEW-YORK 
FRAGMENTO DE 
•EL EN SAYO" 
Df EDGAR DEGAS • 
18.34-1917 
MUSEO DfllOUVRf.PAfliS 
LA GR/\ClA y EL' 
ACIERTO CONVERT IDOS 
FN PERFUME 
BUENOS A IRES • BARCELONA . 
. 
na¡os 
CABANEL, Paul. (de la Opera de París). CORBELLA. Luis, TISCH, Wilhelm 
(del Teatro Municipal de la Opera de Zürich). 
Olro hajo 
OSCAR, Pol. 
BaJo córnlco. 
RIAZA, Vicente. 
Olríts sopranos, conlra llos, lt'nflri'S, ltar'lllmns y bat us 
Lucci, Elena. Wald, Teresa. Leoni, Maria. Eurazquin, Lazaro. Linares, 
Fernando. Gonzalo, Augusto. 
r.ornprlmarios y ulllllrs 
Gamboa, Teresa. Oviedo, Mercedes. Ferry, Josefina. Torres, José. Dotti, Carlos. 
• 
Marsrros apuntadorL'S 
PINILLA, José. Waldter, Schoch . 
l'rlmt•risimo ballm·m ) dirt•cwr gtmeral rnrl~OgríJJico 
JUAN MAGRI&A 
I'I'ÍIIIL'fíJ baiJHI'IIIíl íJbSOIUiit 
MARIA DE A VILA 
ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
Coro y Cuerpo de Baile del Gran Teatro del Liceo y de las Academias 
que sostiene la Empresa 
l1inlorrs rsrl'nogralos 
Junyent, Mestres-Cabanes, Batlle, Garcia-Ros 
Jefe de Maquinaria, Ibañez. Jefe electricista, Cester. Sastreria, Peris. 
Guardarropía, atrezo y armería, Artigau. Peluquería, Turell. Zapatería Celda. 
Plantas y flores, Aldrufeu. Pianos y Armoniums, Guarro. Archivo, Vidal 
Llimona, Boceta y Sociedad Autores Españoles. 
l'' 
jt 
li 
Antonio CAPDEVILA Napolcone ANNOVAZZI 
Otto ACKF.RMANN Albert WIESNER losé SABAT E R 
Nicolas MOYSENKO Georgcs RAZIGADE 

CA S A F U N O A O A EN , 8 7 O 
rr:;:;:U~ 
( ( CA SA ", ) 
SALVA 
?\_J~ 
~ 
A.. L F O ~I D R .\. S 
ANUDADAS A .MANO - .PERSAS - AL PUl ARRAS - fER CI O PELO 
DE LANA - PASJLLOS - RESTAURACION DE ALFOMBRAS 
Rambla Cataluña, 67' ·BARCELONA..· Teléfono 1'444.3 
I 
i 
R E P E R T 11 1\ I 11 
MOZART: 
Las Bollas dc flgm·o 
PERGULES/, 
La Serva l'aiii'Oilil 
WOLF FERRA M 
El SCCI'CIO lle Susana 
VERDI, 
Aida - Un Ballo in Mascltet·a - 1\I!JOieno 
PUCCINJ, 
La Boheme - Madnma uunet•fly 
HOSSII /, 
El . Barhero lle Sevilla 
GOUNOD: 
Faust 
MASSENET: 
Ma non 
SAINT SAENS, 
Samson el Uallla 
MOUSSOFIGSIW: 
BIH'iS GodOUIIO 11 
WAGNEH: 
Lollcngrln - Siglridn - Tt·lslan ~~ lsolllil 
BALLETS 
Choplnlana (Chopin) - r.amnval (Schumann) 
LIJHE 1 GRI, SIG FRIDO y 'TR/STAN E ISEO seran inlerpretadas en su texto 
ori~inal (Aleman) - MANON, FAUST y SAMSON ET DALILA en (Francrsl. 
l'arn Iu Opera AlO 1 ha pintadu 7 decoraciones el celehrndu nrlista est•t•nugrofu, J. Mestres t:abanes; 
para la Opero 8AMSON el DALILA, cuatro el reputada esceno~rofo, Homótt Batlle; y pota FAUST, 
cualro los esceóo~rafos Sres. florcio Ras, de Murlrid. 
Victoria dc los A. L OPEZ Fidela CAMPIÑA 
Louis ARNOULT 
Carlos QU!CHANDUT 
Antonio VELA 
r 
Cnrmcn GRACIA Mercedes CAPSIR 
• 
f RI o 
1945 
I 
L 
t 
ACTO 2.0 
Nuewo~ decurados de Sanson ) nomo del escenogralo Ramon oame 
ACTO 3.0 

En In Administración del Gran Tentro, calle de Sn11 Poblo, 1 bis. E11 1. 
TeiP{<mo 18456, de 10 u media a 1 y media, u cie 4 a 7 ~J media cie la 
tordP, toc/os los elias, queda abierto el ABONO en los {onnas 1J condiciones 
siouientes: 
o) 
bJ 
e} 
d) 
e) 
o 45 .Funciones: 
o 30 Funciones: 
o 15 Funciones: 
o 25 Funcio:les: 
o 25 Funciones: 
30 Funciones de noche y 
15 Funcio'les de Ta rde en dlos festives. 
30 Funciones de noche. 
15 Funcic.. nes de Tarde en dics lestivos. 
10 Funciones de noche en Mortes y 
15 Funciones de Tarde e:1 dfos festives. 
10 Funciones de noche en Miércoles 6 Jueves y 
15 Funciones de Tarde en dics festivos. 
f } o 25 Funciones: lO Funciones de noche en Sóbodos y 
15 Funciones de Tarde en d ío~ festivos. 
g) o 20 Funciones: 10 Funciones de noche en Mortes y 
10 Funciones de noche en Miércoles ó Jueves. 
h) o 20 Funciones: 10 Funciones de noche -en Mortes y 
10 Funciones de noche en Sóbodos. 
i } o 20 Funciones. 10 Funciones de ndthe en Miércoles o Jueves y 
10 Funciones àe noche en Sóbodos. 
.'\ los S res. A.borwdos a la IÍitimn Tempomcla de lnuiemo cir 1944-45. 
qur /wbiPSl' ll comtmh:ado n la Empre.~a . nnte.~ del clía 3 dl! Nouienr.bre, 
su cle.~co de renovar sus respectiuos ABONOS. se lrs reservnn:ín .sus 
locolic/ndes llasta el dia 22 de Noviembre. Tronscurrido clic/10 plw:o la 
Empresa dispoll(/rcí de las que no lwbiesen sic/o retiradas. 
(lmpue.~tos artua/es comprendidos) 
LOCAL I DAIJE.S 
Pa/cos cie Pisos 1. 0 • 2. 0 11 3. n a prPdos 11 r·onrliciones nmuenciorrales 
Pa/cos de Platea 
Si/lones lle Patio o An{itNJtro, con entrado 
Si/lones de Piso 3.0 , Fila l.0 • con cmtrmla. 
Si/lones de Piso 3. 0 , Fila 2." 11 3.1'. con entrada 
Delantems del Piso 4. 0 , Fila 1.". con entrada. 
Entrada a Falco para los Sres . .'\bonados 
I 45 30 15 
Ptas. Pta.~. Ptas. 
9.180 5.940 ¡3.720 
1.665 11.080 720 
1.395 900 600 
1.125 720 525 
630 390 270 
495 330 203 
25 25 25 20 20 20 
Ptas. l'tas. Pw.~. Ptas. Ptns. Ptns. 
5.225 5.225 5.225 3.960 3'.960 3.960 
1.000 1.000 1.000 780 780 780 
825 825 825 640 640 640 
725 725 725 540 540 540 
375 375 I 375 280 280 280 
3oo I 3oo 3oo 220 220 220 
(lmpuestos actua/es comprendidos) 
---, 
L O C .-\. L I D A D E S '45 30 15 25 25 25 20 20 
Pa/cos de Pisos 1:0 , 2. 0 u 3. 0 • e• prec i os 11 cor~clicid'nl's conuPrrcionales Ptas. Ptas. Pta.~. Pta.,, Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. 
Pa/cos de Platea 
S i/lones Patia ó A nfiteatro. co11 entrada 
S i/lones de Piso 3. 0, Fila 1.". c:o11 entrada . 
S i/lones de Piso 3.0 , Fi/as 2." 11 3.". con <'11 /rac/o 
Delanteras del Pi.~o 4. 0 • Filo 1.0 , con rntradn. 
Entrada a Palco para los Sres. AIJonnclos 
. 9.675 
1.755 
1.485 
1.215 
675 
ï 540 
6.270 
1.140 
960 
780 
420 I 
360 
I 
3.900 5.500 5.500 5.500 4.180 
750 1.050 1.050 1.050 820 
630 900 900 900 680 
555 
285 
210 
775 
400 
325 
775 
400 
325 
775 
400 
325 
580 
300 
240 
4.180 
820 
680 
580 
300 
240 
20 
Ptas. 
4.180 
820 
680 
1 580 
300 
240 
NOTAS: El ABOJVO a 45 Funciones tiene pre{Prencio sobre las demlis obonados pam las funciones de CALA 11 EXTI?AOROI AIUAS, que se celebren duran/e la T<'mporada. Es de cuenta los de Sres. Abo-
llat/os de Po/cos , el consumo de la electricidacl, asi como la ro11seruación de los aparatos que tengan en sus cmtepalcos. Cua/quier nuevo impuesto que (uese crPado sercí de c·ul'/11<• de los Sres. Abonados. 
La Empr'PSCI se reserva el clerecho de alterar el clic• de la (unción corresponc/ien/e al Abono de i\Jiércoles ó Jueut•s nociu!. Sertín recogidas las entradas de Propiednd personal c¡IIP no ua!Jan utilizadas riguro· 
samente por s11 Propictario ó cesionario clebidamente legalizado por la Secretaria de la Soeiedad. Solo podrcín oc11par las localidades de Propiedad. sus Propietarios. su cesiorwrio ó persona legalmente 
autorizada ol e(ecto. Los S res. Propietarios e/p entrada personal. debercín presentar/a DIA. RIA r\1ENTE. para ser wlodrndo el niÍ mero de la {unción correspenditmte. 11 sola poclrcín 11.~arlos las personas a cuyo 
nombre va!Ja f'Xtendida. 
... 
: \1 publiccJr el pn•sente Proorama Oficial, la Empresa lw teniclo especiolmente en cuenta la seguridod ~e su exacta cumplimiento. preuio formal compromiso con tollos 11 cada uno de los elementos que en el 
mi sm o se onuncior1. eliminando aquell os cu u o cump/imiPn/o pudiese s Pr ducloso, pe ro in teresa a esta E'!Jlresa lwcer cons/or: que si las dificultades todauia existent es, derivaclas de la pas a ela ou erra, f'll la 
(eclw en que cc•da uno de rllos lwn de actuar se vier·arl priuados. por causas imprevistos. para su d/;¡plazamiento. u por consiguiente imposibilitados de sus octuuciorws. rn toc/o ó en parle cie lo Temporada. 
la Emprvst• Sl' reserva el derec/10 de substinlidos, c1si como, s( preciso {uese. el cie substituir alguna de las obras CII1111H'iadas como consecuencib de la falta de aquellos. q111> p11cliese11 (altar a su rompromiso. 
·TEJIDos coS1'U RA· 
ALTA 
qjf-ece tt · ~v d. 
tJ lt./ Cf {j,tf{io-;te;; 
ext ft, :1 iPcÚJ 
PASE O DE G RA CIA, 11 6 - BARCELO NA 
E rnest FABRY Guillerm KJOLNER 
Pablo CIVIL 
Su1.annc LEf'ORT Cristina EFTIM IADIS 
Raimundo TORRE 
Paul CABANEL Charlcs FRONVAL 
Lydia IBARRONDO Rosy dc V ALENZUELA 
Marko ROTH1\1ÜLLER 
;' 
Eisa CA VEL Tl Annie WEBER 
Laszlo CSABAI 
Char~cs CAMBON Gilbert MORYN 
~oVEDADfs 
· agradeceró visite 
sus establecimientos 
Be 
SEDERIA 
LAN E RIA 
PERFUMERIA 
• 
en la 
/ 
r:tíl 
PASEO DE GRACIA , 11 

Desider KOVACS Angeles ROSSINI Antonio CABANES 
Maud SABA TTIER 
Luis CORBELLA Oscar POL 
Angcl ANGLADA 
Junn MAGRIÑA 
Dolores TORRENTO 
María de AVILA 
.. 
S. A.M . 
. , 
MAS BAGA 
Centra l: 
VALENCIA, 348 
BARCELONA 
( ' 
\. 
Sucursal: 
HORTALEZA, 17 
M AD RID 
·-
AIDA - ACTO 2.0 - CUADRO 1.0 
Nm·~os net·nrados pintados por el esrrnogralu J. Mt•stt·rs (;abanes 
AIDA - ACTO 3.0 - CUADRO UNlCO 
L I C ~j O 
LA PRO XlMA TEMPOHA_DA DE OPERA 
El Gran Teatro del Liceo cuyas ac-
tividadcs tanta importancia revisten en 
la vida arús ti c~t y social de nuestra 
ci u el ad abrirú nuevn mcn te s us puertas 
el dia 18 de diciernbrc para dar comicn-
zo a la T emporada Oficial de lnvierno. 
Para la solemne función inaugural, mà-
ximo acontecimicnro de nuestra vida 
mundana, cst:'l prc,•ista la representa-
ción de la ópera «Aida» para prcscn-
tación del tenor Antonio Vela, del Tea-
tro Colón de Buenos Aires. 
No f-ué empresa f~tcil la de mantencr 
la continuicl:ld en las actividades liceís-
tas duramc los elias aciagos de l a pasa-
da: conOagración mundial. La tenacidad 
y la competcncin de una Empresa, que 
tiene en su habcr treinta años de ser-
, •icios. pudicron m:is que wdos los 
obst:iculos acumulados al comp:is de 
los tiempos m:is difícilcs y los barce-
loneses conocimos la ventura dc poder 
contar ininterrumpidamcnte con las tan 
dcseadas temporadas liccístas, orgullo-
sos dc ser, en un momento dado, los 
únicos en Europa de gozar de tal pn-
vilcgio. 
Con el ach·enimiento dc la paz, el 
Licco vuelve por sus fucros, trat::tndo, 
en la mcdida que lo han dc pcrmitir 
las circunstancias actualcs, dc supcr:u 
cuamo se ha Uevado a cabo durantc 
estos ültimos años. Ya las rutas intcr-
nacionales sc abren al tnHico lo que ha 
dc pcrmitir acoger de nucvo aqucl\os 
clcmentos extranjeros que son portava-
ces autorizados dc las màs variadas es-
cuclas nacionales del artc lírica. Ya 
para la próxima temporada la Empresa 
sc ha ascgurado el concurso dc grandcs 
CANUDA, TELEFONO 1 7 9 1 4 
Urllanización del maravilloso 
Parque Marianao (San Raudilio) 
Rendez- vous obliga do del 
mundo eleaanle Barcelonés. 
Parll visitada, pídanos /e reser-
vcmos unas plau1s en nuestro 
lujoso « PUL LM A N » Solida 
todos los duminaus a las /0 
rrgrrsandrJ a las 14 en esa. 
TR ES PEOOE.\OS OETAU.ES 
OE I.A UR 8 A S I ZA Cl OS 
Pmpictario, 
-~nuól'\ nonno,· 
Conseju Ciento, 304 
Tcléf. 15939 
tle 10 a 12 
A lO J)m. de la ciudad por CliiTC!era. 
36 trénes eléclricos al dia. 
Agua polabilísima, e inagotab/c 
Administrador general: 
· ArilJllll, 127 - Tel. 80166 de 5 11 ï 
H A R C E L O N A 
artístas del Tcatro de la Opera de 
Zürich (Suiza) y franceses que vendran 
a aportar aquella nota de concordia Eu-
ropea que es el s igno bajo el cua! 
habrao de desarrollarse siempre las 
grandcs actividades culturales. Conta-
mos pués para la próxima temporada 
con un cartcl que acoge el arte fran-
cès, el arte alemàn y el arte italiano. 
Las óperas, s iguiendo un critcrio dc 
alta [sclccción artística, seran cantadas 
en sus idiomas originales. 
Una gran novedad para Barcelona 
serà la presentación de los destacados 
elememos del Teatro Municipal de la 
Opera dc Zurich. Los c:mtantes suizos 
que se trasladaràn a Barcelona gozan 
del m as alto crédito artística en los 
medios artísticos europeos y conociendo 
a fondo el artc de Wagner su actuación 
en el esccnario dc nuestro primer coli-
seo nos han dc valer un conjunto de 
sensacionales fiestas de arte. Cantaran 
Lollengrirr, Sig(rido y Tristdn e Iseo. Po-
demos asegurar que estas obras, tan 
queridas de nuesuo público filarmónico, 
seran pucstas en escena con las m:íxi-
mas g:uantías, lo mism o que en los 
mejores t icm pos liceistas. 
U na selección de cantantes pertene-
cientes a la Gran Opera de París cui-
daran de ofrcceroos unas representacio-
nes de anc francès restituído a su m:\s 
genuína fisonomia. El siempre añorado 
Fausto, el delicada :Vfan6n y el intcre-
sanle Sans6rr 11 Dalila. son las tres obras 
elegidas para esta manifestación dc artc 
francès en la que aportara su valiosí-
sima colaboración nucstra eximia sopra-
no Victoria de lo" Angelcs. Vivo es aún 
el recucrdo dc la noche memorable en 
la que debutó en el Liceo nuestra joven 
cantantc para que tengamos que ponde-
rar aquí la relevantc personalidad ar-
tística de quieo nos rcg:tló con una de 
Jas mejores «Condesa dc Almaviva» 
que desde muchos años hemos escu-
chado en el Liceo. Y por cierto que, 
visto el éxito que obmvieron las repre-
scntaciones de Las Bodos de Fígaro en 
la pasada Temporada de Jnvierno, nos 
ha de parecer un gran acicrto la idea de 
reponer la inmortal obra mozartiaoa con 
los mismos clementos que aseguraron 
cntOnces su triunfo. 
Otra nota destacada dc la temporada 
ha de ser la reposición dc Boris Goudo-
no((, la impresionante ópera dc Mus-
sorgsky, tantos afios auscnte de nuestro 
esccnario. Obra tan importante requiere 
una puesta eo escena rigurosa. El re-
gisseur mso Nicolas Moyscnko vendr:i 
exprofeso para cuidar cstc cspcct<iculo 
cuya partitura in\ a cargo de nuestros 
canlantes Campiña, Civil y Torres, que 
han venido estudi:índola con un entu-
siasmo y amor insuperables, pleoameo-
te conscientes de la irnportancia artística 
de s u cometi do. 
El repertorio italiana asegurado con 
una acertada selección de titulos de los 
grandes rnaestros del «bel canto» Verdi, 
Puccini y Rossi ni. 
El lector ballar:.\ en este mismo pro-
grama la hsta completa dc la compañía. 
Allí tendra ocasión de leer nombres que 
lc son muy familiares por lo que nos 
parece ocioso insistir sobre las carac-
tcristicas de rodos ellos. A l lado de es-
tos cantantes tan conocidos y apreciados 
aie nuestro público figuran los nombres 
dc los cantantes franceses y s uizos que 
han de aportar aquella nota dc noveclacl 
y constante renovación que ha carac-
tcrizado siempre nucstras mcjorcs tem-
poradas. También han dc mcrecer pa-
rrafo aparte los insignes cantantes Car-
los Quichand1,1t y Antonio Vela, que 
tantos triunfos han cosechado en el 
Teatro Colón dc Buenos Aires y que 
este invierno han de alcanzar, no lo 
dud:unos, grandes êxitos en Barcelona. 
Sicmpre con el afàn de constante su-
pcración que muevc a la Empresa este, 
año sc han pintado .siete decoracioncs 
nuevas para la ópcra Aida obra del gran 
escenógr::úo J. Mestres Cabanes. Por su 
parte Ramón Batlle ha pintado cuatro 
magníficos decorados pam Sansón IJ 
Dalí/er, y los Sres. García Ros, de 
Madrid, cuatro mas para Fausto. 
La temporada constara de cuarenta 
y cinco funciones. 
Creemos que nuestras palabras son 
suficicnrcs para dar al lector una clara 
aunque breve idea de Jo que sera una 
temporada que, al mismo ticmpo que 
asegura una cantidad respctable de fun-
ciones, se desarrollaní indiscutiblemen-
te eu una atmósfcra de alta selccción. 
Desdc el arte severo dc \.Yagner hasta 
las adorables creaciones del genio ita-
liano pasando por el artc sintético dc 
Mozart y las txquisiteces de la escuela 
francesa, el filarmónico tendr:i ocasión 
de vivir un conjunto de veladas de artc 
que vendnín a ser como amable com-
pendio de aqucllo que de mas represen-
tativo pueden ofrecernos las dos gran-
des escuelas del ane lírico. 
BANCO DE LA PROPIEDAD 
Administración de Fincas - Prés/amos con 
garanlfa de alquí/eres - Compra - Ven lO 
.Agentes de préslamos para el Banco Hipo-
tecaria de España - Cu en las corrien les - Va-
lores y cupones - Depósilos--Cuja de .Aiwrros 
IIARCELOIVA: Gcr·ona, 2 (Ronda San PCIII'U) Apill'liliiO t:ur·reos 411:1 - Tel~l . 53WI 
SAN ANURES DE PALOMA!\: Calle San Anllrf•s, 1114 
. SU<TilS.\Li:S: 
MADRID: Plaza lllllcpenllencla, 5 - Tritil. !il4~8 
Zi\1\ACOZA: Plaza .José Anlonlo, 1:1 - Apartado 1:nrrcos. 121 - T('Jèl. 6ï6.5 
VALLADOLID: Santiago 29 y 31 - TciPiono 1915 
BADALONA, HOSPITALfT DE LLOBREGAT y TAI\1\ASA 
nclegacllin en SARAllELL 
n .lreedón telt>¡; r ;lfiea: ·· l ' 1t O l ' I •: U ,\ S C' " 
LA BODEGA del Ca lden1n 
Rambla de Cataluña, 26 
Tcléfuno 16282 
~ 
SAJJÓN DE TÉ 
RESTA UR 1l. N TE 
ESPE CTAC lJJ..,O 
Ambiente de dislinción únicu 
l\ECEJlCION DE GALA A LA SALIDA DE LAS FUNCIONES DEL GI\AN TEATI\0 DEL LICEO 
SALÓN DE TÉ 
SALO~ES PARA BODAS Y FIESTAS 
geño'la: el IMPERMEABLE selecto, elegante y de esmerada con-
fección que necesita, puede adquirirlo en la Casa 
PACAREU Y SERIÑA, S. en C. 
especializada en la medida. 
Ex tenso surtido en lMf'El\MfABLES y GABAI\DINAS para 
Caballeros y CAPITASpara Niños - Impermeables TRANSPA-
RENTES SUIZOS de seda natural 100 °j0 muy resistentes . 
• 
BALMES, 18 - TELEF ONO 11385 - BARCELONA 
GALES 
S . A. 
CAM ISERIA 
SASTRERIA 
ZAPATERIA 
A L T A 
COSTURA 
"l<flit6fltt" 
Av. José Antonio, 600, (entre Balmes y Pl. Universidad) 
~ re~Íigio 
~ ~ aÍi'ba~ 
:Ya nuc.sfro~ anfepa~a ~ 
~o~$~ ()~feifa&an c1.ln l!f 
e::cq,ui~ífo ..... 
. 
C11LIS11Y 
"CATAlUÑA", Servicios Reunides de Publicidod CASTEllS- BONET, S. A 
